




Llei del llibre II del Codi civil de Catalunya,  
relatiu a la persona i la família
El llibre II del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, fou aprovat pel Ple del Parlament el 
14 de juliol de 2010. Es tracta d’una llei extensa i complexa que inclourà alguns canvis fonamentals. Així, 
els nadons tenen personalitat jurídica des del moment del naixement; es regulen aspectes referents a la 
tutela de les persones amb malalties degeneratives o dels afectats per incapacitats, que se serviran de 
l’anomenat patrimoni protegit, i d’aquells que tenen disminuïdes les seves facultats físiques o psíqui-
ques, per als quals apareix la figura de l’assistent; es reconeix la llibertat de decidir sobre el propi cos, i 
s’equiparen les diferents modalitats de família amb la incorporació de les unions estables. 
Pel que fa a la família, la llei inclou una nova cultura del trencament de parella i es fa una aposta prefe-
rent del legislador per la guarda conjunta mitjançant la mediació i el Pla de parentalitat. 
Respecte a les adopcions, la persona menor tindrà dret a conèixer els seus orígens i, per tant, els pares 
tindran l’obligació d’informar-lo. Els fills i les filles nascuts de la fecundació assistida de la mare són fills i 
filles de l’home o de la dona que l’ha consentida expressament en un document.  
En regular la persona i la família mitjançant l’aprovació del llibre II del Codi civil, i un cop aprovats en 
aquest mandat el llibre III i el llibre IV del Codi civil, gairebé es conclou el procés de codificació del nostre 
dret civil propi. Només queda el llibre VI, de les obligacions i els contractes, que a hores d’ara ja ocupa 
l’anàlisi i les reflexions de la professió jurídica catalana. 
Ley del libro II del Código civil de Cataluña,  
relativo a la persona y la familia
El libro II del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, fue aprobado por el Pleno del 
Parlamento el 14 de julio de 2010. Se trata de una ley extensa y compleja, que incluirá algunos cam-
bios fundamentales. Así, los bebés tendrán personalidad jurídica desde el momento del nacimiento; 
se regulan aspectos referentes a la tutela de las personas con enfermedades degenerativas; también 
de los afectados por incapacidades, que se servirán del llamado patrimonio protegido, y de aquellos 
que tienen disminuidas sus facultades físicas o psíquicas, para los que aparece la figura del asistente; 
se reconoce la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, y se equiparan las diferentes modalidades de 
familia con la incorporación de las uniones estables.
En cuanto a la familia, la ley incluye una nueva cultura de la rotura de pareja, haciendo una apuesta pre-
ferente del legislador por la guarda conjunta mediante la mediación y el Plan de parentalidad.
Respecto de las adopciones, la persona menor tendrá derecho a conocer sus orígenes y, por tanto, los 
padres tendrán la obligación de informarle. Los hijos e hijas nacidos de la fecundación asistida de la 
madre son hijos e hijas del hombre o de la mujer que la ha consentido expresamente en un documento. 
Al regular la persona y la familia, mediante la aprobación del libro II del Código Civil, y una vez aproba-
dos en este mandato el libro III y el libro IV del Código civil, casi se concluye el proceso de codificación 
de nuestro derecho civil propio. Sólo queda el libro VI, de las obligaciones y los contratos, que en estos 




























Law on the II volume of the civil code of Catalonia,  
in relation to persons and families
The II volume of the Civil Code of Catalonia, in relation to persons and families, was approved by the Ple-
nary Session of Parliament of 14 July 2010. It is an extensive and complex law which includes a number 
of fundamental changes. Newborns will have legal status from the moment of birth; there are regula-
tions on aspects relating to the protection of people with degenerative illnesses and disabilities, who 
shall enjoy what is known as ‘protected patrimony’; and people with reduced physical or psychological 
faculties, for whom there will be the figure of ‘assistant’. The law recognises a person’s freedom to decide 
on their own body and considers different family models as equal, through the incorporation of stable 
unions.
In terms of families, the law includes a new culture with regard to parents who separate, with legislation 
that provides for joint custody through mediation and a Parenting Plan.
With respect to adoptions, minors shall have the right to know their origins and parents shall have the 
duty to inform them. Children born as a result of assisted reproduction of the mother are the issue of the 
man or woman who expressly provided their written consent.
In regulating persons and families, through the approval of the II volume of the Civil Code, and once the 
III and IV volumes have been approved during the present term of office, the codification process of our 
civil rights shall almost be complete. Only the VI volume, on obligations and contracts, remains, which 
is currently the focus of analysis and reflections of Catalan legal experts.
El règim de separació de béns en el nou llibre II  
del Codi civil de Catalunya 
El llibre II del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, parteix del no qüestionament 
del règim econòmic matrimonial de separació de béns, el propi del dret familiar català tradicional. El 
manteniment del règim legal explica que se’n conservi el contingut bàsic, que atorga a cada cònjuge la 
propietat, el gaudi, l’administració i la lliure disposició de tots els seus béns; proporciona un tractament 
especial a les adquisicions oneroses fetes constant matrimoni; presumeix la cotitularitat dels béns de 
titularitat dubtosa, i regula la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa. En línies generals, per 
tant, el llibre segon ha assumit, perfeccionant-la, bona part de l’obra legislativa aprovada el 1998 amb 
el Codi de família. Les úniques excepcions serien la compensació econòmica per raó de treball i les 
compres amb pacte de supervivència, dues institucions inicialment vinculades al règim de separació 
que han patit modificacions més profundes. En regular-les de nou, el legislador català ha tingut molt 
en compte la jurisprudència del TSJC, dirigida fonamentalment, en el cas de la compensació, a eliminar 
la discrecionalitat en la fixació de la quantia i, en el cas de les compres amb pacte de supervivència, a 
estendre’n l’abast subjectiu i objectiu. La regulació de la compensació incorpora, a més, dues novetats 
basades en consideracions de política jurídica que mereixen una valoració positiva: la meritació del dret 
per causa de mort i l’admissió expressa de la possibilitat de renúncia “ex ante”.
Lei deth libre II deth Còdi Civiu de Catalonha,  
relatiu ara persona e ara familha
Eth libre II deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu ara persona e ara familha, siguec aprovat peth Plen deth 
Parlament eth dia 14 de junhsèga de 2010. Se tracte d’ua lei vasta e complèxa, qu’includirà bèri cambia-
ments fonamentaus. Atau, es mainatjons auràn personalitat juridica tre eth moment dera neishença; se 
regulen aspèctes referents ath tutolatge des persones damb malauties degeneratiues; tanben des afec-
tadi per incapacitats, que se serviràn deth nomentat auviatge protegit; e d’aqueri qu’an amendrides es 
sues facultats fisiques o psiquiques, entàs qu’apareish era figura der assistent; s’arreconeish era libertat 
de decidir sus eth pròpri còrs e s’equipèren es diferentes modalitats de familha damb era incorporacion 
des unions estables. 
Per çò qu’ei dera familha, era lei includís ua naua cultura dera trencadura de coble, en tot hèr ua escome-
sa preferenta deth legislador pera guarda conjunta mejançant era mediacion e eth Plan de parentalitat. 
Per çò qu’ei des adopcions, eth menor aurà dret a conéisher es sues origines, e donques es pairs auràn 
era obligacion d’informar-lo. Es hilhs neishudi dera fecundacion assistida dera mair son hilhs der òme o 
dera hemna que l’a consentida exprèssament en un document. 
En regular era persona e era familha, mejançant era aprobacion deth libre II deth Còdi civiu, e un còp 
aprovat en aguest mandat eth libre III e eth libre IV deth Còdi civiu, quasi se concludís eth procès de co-
dificacion deth nòste dret civiu pròpri. Solament demore eth libre VI, des obligacions e des contractes, 
qu’en aguest moment aucupe ja era analisi e es reflexions des juristes catalans.
Loi sur le livre II du code civil de Catalogne,  
relatif à la personne et la famille
Le livre II du Code Civil de Catalogne, relatif à la personne et la famille, a été approuvé par le Parle-
ment réuni en Assemblée le 14 juillet 2010. Il s’agit d’une loi élargie et complexe qui inclura certains 
changements fondamentaux. Ainsi, les nouveau-nés seront une personne juridique dès leur naissance, 
la loi règlemente des aspects liés à la tutelle des personnes souffrant de maladies dégénératives, les 
personnes souffrant d’une incapacité qui auront recours à ce qu’on appelle le patrimoine protégé et de 
ceux qui subissent une diminution de leurs capacités physiques ou psychiques, ceux qui nécessitent 
un assistant, on leur reconnaît la liberté de décider de leur propre corps, de part ailleurs les différentes 
modalités familiales seront prises en compte avec l’incorporation des unions de couples stables. 
Concernant la famille, la loi comprend une nouvelle culture de la séparation des conjoints, le législateur 
optant de préférence pour la garde partagée par la médiation et le Plan de parentalité.
 
Pour ce qui est des adoptions, l’enfant mineur aura le droit de connaître ses origines, les parents adoptifs 
seront donc tenus de l’en informer. Les enfants nés par fécondation assistée de la mère sont les enfants 
du foyer ou de la femme qui a donné expressément son accord dans un document.  
Pour la règlementation de la personne et de la famille, en approuvant le II livre du Code Civil et après 
approbation au cours de ce mandat, des III et IV livres du Code Civil, il sera mis un terme au processus 
de codification de notre propre droit civil. Seul, reste le VI livre, portant sur les obligations et contrats, il 




























il présume de la copropriété des biens dont le propriétaire n’est pas clairement établi et réglemente 
la séparation des biens placés sous la communauté en indivision ordinaire. Dans ses lignes générales, 
donc, le livre second a assumé, en la perfectionnant, une grande partie de l’œuvre législative approuvée 
en 1998 avec le Code de la famille. Les seules exceptions porteraient sur la compensation économique 
pour motif professionnel et les acquisitions avec pacte de survie, deux institutions initialement liées au 
régime de séparation qui ont connu les modifications les plus profondes. Pour les réguler à nouveau, 
le législateur catalan a bien pris en compte la jurisprudence du TSJC, orientée essentiellement vers le 
cas de la compensation à supprimer le caractère discrétionnaire lors de la détermination de la quantité 
et, pour le cas des achats avec pacte de survie, avec extension sur la portée subjective et objective. La 
réglementation de la compensation comprend de plus deux nouveautés basées sur les considérations 
de politique juridique qui méritent une évaluation positive : le paiement des droits liés au décès et l’ad-
mission expresse de la possibilité de renonciation « ex ante ». 
Separation of Property in the new II 
book of the Catalonia Civil Code
The II book of the Catalan Civil Code on individuals and family starts from the premise of not questio-
ning the system of division of matrimonial property, i.e. traditional Catalan family law. Preserving this 
legal system means preserving the basic content which awards each spouse property, rights of use, 
administration and free disposition of all their goods; it gives special treatment to onerous acquisitions 
in constant marriage, assumes co-ownership of property of undetermined ownership, and regulates 
the division of property in undivided co-ownership. So, in general terms, the book has taken a good 
part of the legislation approved in 1998 with the Family Code and perfected it. The only exceptions 
would be compensation due to employment and purchases with survival pacts, two key elements 
that were initially linked to norms regulating separation which have undergone more extensive mo-
dification. In reworking these sections, the Catalan legislator, Dr. Farnos paid especially close attention 
to the positions of the High Court of Justice of Catalonia, particularly as it relates to compensation to 
eliminate discretionality in determining alimony amounts. In the case of purchases with survival pacts, 
she broadened the scope of the section both subjectively and objectively. The regulation of compen-
sation incorporates, moreover, two new elements based on considerations of legal policy which should 
be valued positively: the accrual of right due to death and the express admission of the possibility of ex 
ante renunciation.
La Llei 25/2010, del 29 de juliol del llibre II del Codi civil  
de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Una mirada  
amb perspectiva de gènere
El llibre II del Codi civil de Catalunya ha consolidat els avenços i les millores que en matèria de família i 
infància s’havien anat donant els darrers anys, especialment des del 2005. Un dret de família basat en 
la supremacia de les persones per damunt de les institucions familiars, que s’enforteixen mitjançant 
vincles d’amor, solidaritat i respecte. Un dret de família que estableix com a prioritat la defensa dels inte-
ressos de la infància, com a element fonamental. Un dret de família que ens posiciona en molts aspectes 
com a societat avançada i que respecta la diversitat, fent de la família un dels elements fonamentals per 
al desenvolupament de la persona humana. El llibre II, però, estableix una fèrria igualtat formal entre 
gèneres, que desconeix la situació real de la societat, on encara homes i dones no gaudeixen d’iguals 
drets i oportunitats. Això provoca o pot provocar algunes situacions de discriminació en relació a les 
dones, especialment en l’àmbit més privat, el de la família, per ser on el desequilibri entre homes i dones 
és més notori.
El régimen de separación de bienes en el nuevo libro II  
del Código Civil de Cataluña
El libro II del Código civil de Cataluña relativo a la persona y la familia, parte del no cuestionamiento del 
régimen económico matrimonial de separación de bienes, el propio del derecho familiar catalán tradi-
cional. El mantenimiento del régimen legal explica que se conserve el contenido básico, que otorga a 
cada cónyuge la propiedad, el uso y disfrute, la administración y la libre disposición de todos sus bienes; 
proporciona un tratamiento especial a las adquisiciones onerosas hechas constando matrimonio; pre-
sume la cotitularidad de los bienes de titularidad dudosa, y regula la división de los bienes en comuni-
dad ordinaria indivisa. En líneas generales, por lo tanto, el libro segundo ha asumido, perfeccionándola, 
buena parte de la obra legislativa aprobada el 1998 con el Código de familia. Las únicas excepciones 
serían la compensación económica por razón de trabajo y las compras con pacto de supervivencia, dos 
instituciones inicialmente vinculadas al régimen de separación que han sufrido modificaciones más 
profundas. Al regularlas de nuevo, el legislador catalán ha tenido mucho en cuenta la jurisprudencia 
del TSJC, dirigida fundamentalmente, en el caso de la compensación, a eliminar la discrecionalidad en 
la fijación de la cuantía y, en el caso de las compras con pacto de supervivencia, a extender el alcance 
subjetivo y objetivo. La regulación de la compensación incorpora, además, dos novedades basadas en 
consideraciones de política jurídica que merecen una valoración positiva: el devengo del derecho a 
causa de muerte y la admisión expresa de la posibilidad de renuncia “ex ante”.
Eth regim de separacion de bens en nau libre II  
deth Còdi civiu de Catalonha
Eth libre II deth Còdi civiu de Catalonha relatiu ara persona e ara familha, partís de non qüestionar eth 
regim economic matrimoniau de separacion de bens, eth pròpri deth dret familhau catalan tradicio-
nau. Era mantenença deth regim legau explique que se’n conserve eth contengut basic, qu’autrege a 
cada conjunt era proprietat, eth gaudi, era administracion e era liura disposicion de toti es sòns bens; 
proporcione un tractament especiau as aquesiments onerosi hèti en tot constar matrimòni; presumís 
era titolarizacion conjunta des bens de titolaritat dubtosa; e regule era division des bens en comunitat 
ordinària indivisa. En linhes generaus, donques, eth libre dusau a assumit, en tot perfeccionar-la, bona 
part dera òbra legislatiua aprovada en 1998 damb eth Còdi de familha. Es uniques excepcions serien 
era compensacion economica per arrason de trabalh e es crompes damb pacte de subervivença, dues 
institucions iniciaument restacades ath regim de separacion qu’an patit modificacions mès prigondes. 
En tot regular-les un aute còp, eth legislador catalan a agut fòrça en compde era jurisprudéncia deth 
TSJC, dirigida fonamentaument en cas dera compensacion a eliminar era discrecionalitat ena fixacion 
dera quantitat e, en cas des crompes damb pacte de subervivença, a esténer-ne era posita subjectiva e 
objectiva. Era regulacion dera compensacion incorpòre, ath delà, dues novetats basades en conside-
racions de politica juridica que meriten ua avaloracion positiva: era meritacion deth dret per causa de 
mòrt e era admission exprèssa dera possibilitat de renóncia “ex ante”.
Le régime de séparation des biens dans la nouvelle version  
du livre II du Code Civil de Catalogne
Le point de départ du II livre du Code Civil de Catalogne, portant sur la personne et la famille, est le non-
questionnement du régime économique matrimonial de séparation des biens, du propre droit familial 
catalan traditionnel. Le maintien du régime légal explique qu’ait été conservé son contenu basique 
qui attribue à chaque conjoint la propriété, la jouissance, l’administration et la libre disposition de tous 




























Law 25/2010 of 29 July of the II book of the Civil Code of Catalonia on  
individuals and family. An examination with the perspective of gender
The II book of the Civil Code of Catalonia consolidates advances and improvements on the subject of 
childhood and family made in the last years, especially those made since 2005. Family right which is 
based on the supremacy of the individual over family institutions, strengthened through bonds of love, 
solidarity and respect. Family right which establishes the defence of the interests of childhood as a key 
element and assigns it utmost priority. Family right that positions us as an advanced society in many 
aspects, a right that respects diversity, making the family one of the fundamental elements for the de-
velopment of the individual as a human. The II book also establishes a formal equality between the 
genders, one that ignores the reality of society, where men and women do not share equal rights and 
opportunities. This leads to, or can lead to, situations in which women face discrimination, especially 
in the most private area, that of the family, where the imbalance between men and women is most 
notable.
La Ley 25/2010, de 29 de julio del libro II del Código civil  
de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Una mirada  
con perspectiva de género 
El libro II del Código Civil de Cataluña ha consolidado los adelantos y las mejoras que en materia de 
familia e infancia habían estado dándose los últimos años, especialmente desde 2005. Un derecho de 
familia basado en la supremacía de las personas por encima de las instituciones familiares, que se for-
talecen mediante vínculos de amor, solidaridad y respeto. Un derecho de familia que establece como 
prioridad la defensa de los intereses de la infancia, como elemento fundamental. Un derecho de familia 
que nos posiciona en muchos aspectos como sociedad avanzada y que respeta la diversidad, haciendo 
de la familia uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la persona humana. El libro II es-
tablece una férrea igualdad formal entre géneros, que la situación real de la sociedad desconoce, donde 
todavía hombres y mujeres no disfrutan de iguales derechos y oportunidades. Esto provoca o puede 
provocar algunas situaciones de discriminación en relación a las mujeres, especialmente en el ámbito 
más privado, el de la familia, por ser donde el desequilibrio entre hombres y mujeres es más notorio.
Era Lei 25/2010, de 29 de junhsèga deth libre II deth Còdi civiu  
de Catalonha, relatiu ara persona e ara familha. Un guardar  
damb perspectiva de genre 
Eth libre II deth Còdi Civiu de Catalonha a assolidat es auanci e es melhores qu’en matèria de familha en-
fància s’auien debanat enes darrèri ans, mès que mès dempús der an 2005. Un dret de familha basat ena 
supremacia des persones peth dessús des institucions familhaus, que s’enfortissen mejançant ligams 
d’amor, solidaritat e respècte. Un dret de familha qu’establís coma prioritat era defensa des interèssi 
dera enfància, coma element fonamentau. Un dret de familha que mos place en fòrça aspèctes coma 
societat auançada e que respècte era diuersitat, en tot hèr dera familha un des elements fonamentaus 
peth desvolopament dera persona umana. Eth libre II establís ua fèrria egalitat formau entre genres, 
que desconeish era situacion reau dera societat, a on encara òmes e hemnes non gaudissen des ma-
deishi drets e oportunitats. Açò provòque o pòt provocar bères situacions de discriminacion en relacion 
as hemnes, mès que mès en encastre mès privat, eth dera familha, a on eth desequilibri entre òme se 
hemnes ei mès notòri.
La Loi 25/2010, du 29 juillet, portant sur le livre II du Code civil de Cata-
logne, relatif à la personne et la famille Un regard depuis une perspective 
liée au genre
Le livre II du Code Civil de Catalogne a renforcé les avancées et améliorations qui, en matière de famille 
et d’enfance, sont apparues ces dernières années en particulier depuis 2005. Un droit de la famille qui 
s’appuie sur la suprématie des personnes sur les institutions familiales, qui trouvent leur forces dans les 
liens d’amour, de solidarité et de respect. Un droit de la famille qui établit comme priorité la défense des 
droits de l’enfance comme élément fondamental. Un droit de la famille qui nous positionne sur nombre 
d’aspects comme une société avancées et qui respecte la diversité faisant de la famille un des éléments 
essentiels pour le développement de la personne. Le II livre fixe une égalité formelle entre les sexes, qui 
ignore la situation réelle de la société où hommes et femmes ne jouissent pas encore des mêmes droits 
et chances. Ceci provoque ou peut provoquer des situations de discrimination vis-à-vis des femmes, en 
particulier dans le cadre privé, celui de la famille, où le déséquilibre homme-femme est le plus notoire.
